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第１表 事業化の実績と予定 （件数） 















Ｊ 5 18 8 2 0 28   
Ｌ 5 11 7 3 0 21   
Ｋ 5 7 7 0 0 14   
Ｏ 5 6 7 0 0 13   
Ｂ 5 5 6 0 0 11   
Ｐ 5 5 5 0 0 10   
Ａ 5 4 5 0 0 9   
Ｉ 5 2 17 6 0 25   
Ｃ 5 1 7 3 2 13   
Ｄ 5 1 5 0 0 6   
Ｍ 5 1 4 3 1 9   
Ｈ 4 6 2 2 1 11   
Ｅ 4 3 7 3 1 14   
Ｇ 3 5 24 5 0 34   
Ｆ 3 2 10 3 0 15   
Ｎ 3 0 7 3 3 13   
    77 128 33 8 246   
     （注）徳島地域と福岡地域からはアンケートの回答がなかった。 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































回答２．Ｅ財団にクラスター本部があり、企業出身者 3名、県からの出向者 2名、市からの出向 
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